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作者说
:
我 国是世界上最 大的发展中 国家
,



















以满足未来人 口 的 生存与发展
,






















C ar so n 的 《寂静的春天 》 曾在民众陶醉于工业文明的梦寐中爆发了第一声
呼唤拯救 人类的春雷
;
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《马克思恩格斯选集 》 第 l 卷
,
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1 9 9 7 年 4 月海峡两岸环境保护经验交流研讨会论
的资源存贮和洁净的生存环境
。
3
.
4 依靠政策和法规
,
实现人 口
、
经济和环境生产的协调发展
。
人类赖以生栖的地理和环境空间是有限界的
,
每一个国家或地区的经济生产和环境生产
对人 口 的生存和发展客观上存在一个有穷的极限
,
无论是科技进步还是环境生产条件的改善
,
都不能把这个极限从有穷变为无穷
。
作为生物系统的成员
,
人 口的生产是无限的
; 作为经济
生产活动的主体
,
每一特定时空间人类的开发能力毕竟是有限的
。
以人类的无限增长对经济
、
环境生产的有限界定
,
必然使人类陷入灾难的旋涡
。
茫茫宇宙空间为人类的生存和发展提供
了理论上富庶的资源
,
然而奉献人类能够使用享受的却是稀缺
,
一种真正经济上的稀缺
。
因此
,
在我国促进
“
三大生产
”
的协调发展过程中
,
无疑控制人口 自身再生产
,
提高人
口素质
,
扶正人们的生产行为和消费行为
,
既是各级政府一项长期艰巨的工作使命
,
又是广
大民众主动认识自然
、
适应环境的自觉革命
。
就经济生产而言
,
伴随人们对物质生活的适度
满足
,
应适当超前把产业结构调整到以服务
、
科技和教育为主
,
满足人们文化和精神消费需
要的非物质中心化经济结构上来
,
这不仅有助于节约环境生产中的物质资源消费
,
更有助于
充分利用我国丰富的人力资源以替代其它资源的相对不足
;
应利用政策和市场价格机制适度
提高环境资源的成本
,
以遏制经济外延无序扩张下的资源过度消费与浪费
; 加强同国际社会
的经贸与技术合作
,
实现资源和技术利用上的互补与融通
,
以促进我国的现代化和环境文明
的建设
。
此外
,
还应加强生态县和生态农业的建设
,
以及废弃物的循环利用和城 乡环境的保
护
,
从而促进
“
三大生产
”
之间的有序和谐
,
保障我国未来的持续发展
。
在我国人中增长和素质提高已步入较为规范的计划生育和教育发展的进程中
,
各级政府
和企事业单位应巫待通过制定相关的政策和法规
,
将人们的生产行为和消费方式也能逐步调
整到有利于提高资源利用效率
、
有利于节约资源和改善
、
保护环境的轨道上来
。
我们亦殷切
期望广大民众能够自觉地调整自己的消费观念和改变一切浪费资源
、
破坏环境的陋习
,
以便
在丰富自身物质
、
文化生活
,
享有良好生存环境的同时
,
也能为我们的子孙后代留有充裕的
资源
、
社会财富和一片洁净的蓝天
。
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